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Зміна принципів функціонування національної економіки, створення підприємств, що базуються на різних формах власності, конкуренція, яка вимагає впровадження нових технологій і перебудови організаційних структур (відповідальність перекладається безпосередньо на керівників організацій) викликала необхідність у підвищенні рівня кваліфікації сучасного менеджера і забезпечення ефективності системи управління персоналом в цілому. Сильний управлінський персонал організації – її конкурентна перевага над іншими організаціями, що сприяє отриманню додаткового прибутку. Необхідність фінансових та часових втрат – очевидна. Але цілком зрозуміло, що керівництво, яке здійснює вклад в розвиток трудового колективу, хоче бачити результат цього вкладу – підвищення ефективності праці. Тому керівництво організацій зацікавлене в оцінюванні менеджменту як демонстрації результатів своїх вкладів.
Управління персоналом як багатогранний і винятково складний процес має свої специфічні властивості і закономірності та повинне набути системного характеру і завершеності на основі комплексного рішення кадрових проблем, впровадження нових і удосконалювання існуючих форм і методів роботи, що є науково-практичною проблемою.
Таким чином, сьогодні вирішення питання розробки методу оцінювання роботи управлінського персоналу в сфері забезпечення якості управління людськими ресурсами в організаціях є актуальною науково-практичною проблемою.
В роботі на основі дослідження якісних, кількісних, комбінованих методів оцінювання якості діяльності управлінського персоналу запропоновано використати методи експертного оцінювання. Для практичної реалізації цього методу вибір показників (критерій) оцінювання проводили за допомогою експертного методу – «спосіб повного (подвійного) попарного зіставлення». Кількісна оцінка ділових і організаторських якостей проводили за допомогою «експертних оцінок у балах».
Практичну реалізацію запропонованого методу було проведено на ТОВ ТД «Петро і Павло».
За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, що запропонована метод оцінювання якості діяльності управлінського персоналу є адекватна, та дозволяє за мінімальних витрат приймати обґрунтовані рішення, щодо удосконалення як діяльності та особистих якостей окремого персоналу так і діяльність підприємства, щодо управління персоналом в цілому.


